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Інформаційна система (ІС) моніторингу будь-яких ресурсів має у 
зручному для користувача вигляді подавати певну інформацію у 
прив’язці до географічних даних. Такими системами є геоінформацій-
ні системи (ГІС). 
Для моніторингу якості питної води була розроблена ІТ, яка поєд-
нує ГІС обробки даних про якість питної води із інформацією, що 
зберігається у БД. Для зручності користувача розроблюється ергоно-
мічний інтерфейс. 
Просторові дані та їх зв'язки із табличними даними погано опису-
ються реляційної моделлю [1], тому повна модель даних в ГІС (рис.1) 
має змішаний характер, тоді як семантична інформація об'єктів буде 
представлена реляційними таблицями.  
 
 
 
Рисунок 1 –  Структура ГІС 
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